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Rqapetissé,qgrimaçant,qMonsieurqNqseqcontorsionne.qFaceqàqlui,qMon­sieurqT,q leqfameuxqtragédienqduqFrançaisqreprendqlaqposeqduqMarsqpaciicateurqigéeqdansqleqmarbreqparqCanovaqpourqtenterqdeqluiqdon­











estq luiqcetqartqdeq l’éphémèreqquiq laq rendqvivanteqauqcœurqdeq l’empire.qEnq
inscrivantqlesqthéâtresqauqministèreqdeqsaqGloire5,qNapoléonqleurqconfèrequnq
rôleqpolitique6qmajeur,qpar­delàqmêmeqleqdivertissement.qLaqreprésentationq






mentauxq etq àq engagerquneqpolitiqueqduq répertoireq :q leq théâtreqdevientqunq
puissantqmoyenqpourqmodelerq lesq imaginairesq collectifs.qUneq “pièceqdontq
lesq intentionsq sontqbonnesq estq censéeq êtreqpédagogiquementq eicaceqdansq
1.q Anonyme,qT. donnant une leçon de Grâce et de Dignité Impériale,qgravureqàql’eauqforteqcoloriée,q
1814,qArenenberg,qmuséeqNapoléon.
2.q AnnieqJourdan,qNapoléon, héros, imperator, mécène,qParis,qAubier,q1998.
3.q SudhirqHazareesingh,qLa légende de Napoléon,qParis,qTallandier,q2005,qp.q24.
4.q AnnieqJourdan,qNapoléon, héros, imperator, mécène,qop. cit.,qp.q14.
5.q Jean­PaulqBertaud,qQuand les enfants parlaient de gloire. L’armée au cœur de la France Napoléon,q
Paris,qAubierq­qFlammarion,q2006.
6.q MartialqPoirsonq(dir.),qLe théâtre sous la Révolution. Politique du répertoire (1789-1799),qParis,q
Desjonquères,q2008,qp.q11.
7.q Jacques­OlivierqBoudon,q“Lesqfondementsqreligieuxqduqpouvoirqimpérial”,qdansq:qNatalieqPeti­
teau, Voies nouvelles pour l’histoire du Premier Empire. Paris,qLaqBoutiqueqdeql’Histoire,q2003,qp.q195.
8.q Jean­Clémentq Martin,q “Introductionq :q représentationq etq pouvoirq àq l’époqueq révolutionnaireq
(1789­1830)”,qdansq:qNatalieqScholzqetqChristinaqSchröerq(dir.),qReprésentation et pouvoir. La poli-
tique symbolique en France (1789-1830),qRennes,qPressesquniversitairesqdeqRennes,q2007,qp.q17.
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Espacesqgarantsqdeq laqbonneqmorale,q lesq sallesqdeq spectaclesqdoiventq seq
faireql’échoqdeql’épopéeqnapoléonienneqetqtravaillerqàqlaqgloireqduqprince.qLeq
nouvelqordreqétabliqneqsauraitqyqêtreqcontestéqetql’imageqdeqsonqsouverainqneq
souleverq rienqd’autreqqueq l’adhésion.qLeq spectacleq estqpourtantq loinqd’êtreq
seulementq artq deq propagande.q Siq l’actualitéq inspireq bienq lesq dramaturgesq
etq peutq proiterq auxq directeursq etq auxq propriétairesq d’enceintes,q lesq hautsq
















3.q AnneqBoës,qLa lanterne magique de l’histoire : essai sur le théâtre historique en France de 1750 à 
1790,qOxford,qheqVoltaireqFoundation,q1982,qp.q58.
4.q CyrilqTriolaire,q“Laq‘programmationqthéâtraleqnapoléonienne’qsurqlesqscènesqdesqdépartementsq:q
uneqpropagandeqpleineqetqréussieq?”,qdansq:qID.q(dir.),qLa Révolution française au miroir des recherches 
actuelles,qParis,qSociétéqdesqétudesqrobespierristes,qnoq12,q2011,qp.q221­231.
5.q RomualdqFéret,qhéâtre et pouvoir au XIX e siècle. L’exemple de la Seine-et-Oise et de la Seine-et-
Marne,qParis,qL’Harmattan,q2009,qp.q13.




quenterqdesq sallesq conformesq auqprestigeq impérial.qRépondantq àq ceuxqquiq

















empereur.qLeqRèglement pour les théâtresqduq8qjuinq1806qbouleverseqlaqdonneq
théâtraleqparisienneqetqjetteqlesqprincipesqdeqlaqréorganisationqdeqlaqvieqdra­
matiqueq provinciale,q alorsq animéeq parq uneq multitudeq deq petitesq troupesq
d’amateursqetqdeqprofessionnels.qÀqlaqréductionqduqnombreqdeqscènesqetqleurq






lementqhabilitéesqàqyq jouer.qDiversesqcompagniesqdivertissentq :q lesqtroupesq
1.q PhilippeqBourdinqetqGérardqLoubinouxq(dir.),qLes Arts de la scène et la Révolution française,qCler­
mont­Ferrand,qPressesquniversitairesqBlaise­Pascal,q2004.
2.q PhilippeqBourdinqetqGérardqLoubinouxq(dir.),qLa scène bâtarde, entre Lumières et romantisme,q
Clermont­Ferrand,qPressesquniversitairesqBlaise­Pascal,q2004.
3.q Jean­PierreqPerchellet,q “Lesq spectaclesqparisiensqetq leurqpublic”,qdansq :q Jean­ClaudeqBonnetq
(dir.),qL’Empire des muses. Napoléon, les Arts et les Lettres,qParis,qBelin,q2004,qp.q153­171.






























1.q SergeqBianchi,qLa Révolution culturelle de l’an II,qParis,qAubier,q1982q;qID.,q“Leqthéâtreqdeql’anqII”,q
Annales historiques de la Révolution française,qoctobre­décembreq1989,qnoq278,qp.q417­432.
2.q Picard,qLa Petite Ville,qParis,qChezqMartinet,q1806.
3.q Poisson,qL’Impromptu de campagne,qParis,qChezqPerlet,q1804.
4.q NatalieqPetiteau,qLes Français et l’Empire (1799-1815),qParis,qLaqBoutiqueqdeql’Histoireq/qÉditionsq
universitairesqd’Avignon,q2008,qp.q13.
5.q CyrilqTriolaire,q “Changementq d’èreq théâtraleq :q laq transformationq desq structuresq dramatiquesq
entreqRévolutionqetqEmpire”,qdansq:qÉlisabethqLalouq(dir.),qColloque,qChanger d’époque,qRouen,qlesq
19qetq20qmaiq2010.
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uneqèreqneuve,q canalisantq l’explosionqcréatriceq révolutionnaireq etq régulantq


























moinsq fréquemment,q c’estq tenterq d’esquisserq uneq histoireq partagéeq parq leq
plusq grandq nombre,q d’apprécierq lesq pratiquesq théâtralesq habituellesq d’uneq
majoritéqd’administrateurs,qd’artistesq etqdeq spectateurs.qElleq seuleqautoriseq
1.q NatalieqPetiteau,q“LesqFrançaisqfaceqauqtempsqdeql’Empire”,qRevue d’histoire du XIX e siècle,q2002/2,q
noq25,qp.q29­41.
2.q PhilippeqBourdin,q“Introduction”,qdansq :qID. etqGérardqLoubinouxq (dir.),qLes Arts de la scène 
[…],qop. cit.,qp.q17­18.
3.q MichelqVovelle,qDe la cave au grenier,qParis,qSergeqFleuryqÉditeur,q1980,qp.q11q:q“L’Histoireqpro­
vinciale,qdisonsqlaqrechercheqsurqleqterrain,qfruitqd’uneqlongueqfamiliaritéqetqd’uneqcomplicitéqmûrieq
avecqunqcadre,qestqaujourd’huiqleqlieuqd’uneqrelectureqradicaleqetqd’unqrenouveauqmarqué”.



























Cetteq régionq “partiellementq recomposée”,q ceq Massifq Centralq théâtral, 
épouseqlesqcontoursqdeqlaqcarteqdesqitinérairesqtraditionnellementqempruntésq





1.q NatalieqPetiteau,qNapoléon, de la mythologie à l’histoire,qParis,qSeuil,q2004,qp.q321.
2.q JohnqDunne,q“L’Empireqauqvillageq:qlesqpratiquesqetqleqpersonnelqdeql’administrationqcommunaleq
dansq l’Europeqnapoléonienne”,qdansq :q Jean­ClémentqMartinq (dir.),qNapoléon et l’Europe,qRennes,q
PressesquniversitairesqdeqRennes,q2002,qp.q45.












tiqueq dansq certainesq cités.q Fréquentésq parq unq publicq aviséq etq animésq parq
desqacteursqetqdramaturges­administrateursqparfoisqfortqgoûtés,qlesqthéâtresq












1.q MaxqFuchs,qLa Vie théâtrale en province au XVIII e siècle,q vol.q II,q Paris,qCNRSqÉditions,q 1986,q
p.q88­90.
2.q BernardqLepetit,qMaroulaqSinarellis,qAlexandraqLaclauqetqAnneqVaret­vitu,qAtlas de la Révo-
lution française,qt.q8,qLaqpopulation,qParis,qÉditionsqdeql’EHESS,q1995,qp.q74­75q;qJean­LucqChappey,q
BernardqGainot,qJean­PaulqBertaudqetqFabriceqLeqGoffq(dir.),qAtlas de l’Empire napoléonien, 1799-
1815 : ambitions et limites d’une nouvelle civilisation européenne,qParis,qAutrement,q2008.
3.q DominiqueqJulia,qHuguetteqBertrand,qSergeqBoninqetqAlexandraqLaclau,qAtlas de la Révolution 
française, t.q2,qL’enseignement,qParis,qÉditionsqdeql’EHESS,q1987,qp.q13.
4.q JeanqBoutier,qPhilippeqBoutryqetqSergeqBonin,qAtlas de la Révolution française,qt.q6, Les sociétés 
politiques,qParis,qÉditionsqdeql’EHESS,q1992,qp.q12q;qPhilippeqBourdin,qDes lieux, des mots, les révo-
lutionnaires,qClermont­Ferrand,qInstitutqd’ÉtudesqduqMassifqCentral,q1995.
5.q MaxqFuchs,qLa Vie théâtrale en province au XVIII e siècle,qop.qcit.
6.q MartineqdeqRougemont,qLa vie théâtrale en France au XVIII e siècle,qGenève,qSlatkineqReprints,q
1988.





toriens,q historiensq deq l’art,qmusicologuesq etq littérairesq aq permisq –q dansq leq
sillonqdesqétudesqculturellesqmenéesqsurqlaqRévolutionq–qdeqmieuxqapprécierq







L’historiographieq resteq ainsiq essentiellementq attachéeq auxq prestigieusesq
institutionsq deq laq capitaleq –q l’Opéra­Comiqueq grâceq àq Patrickq Taïeb,q
RaphaëlleqLegrand5q etqNicoleqWild6,q l’OpéraqavecqDavidqChaillou7,q–qouq
auxqplusqréputéesqscènesqdeqprovinceq–qlesqthéâtresqdeqBordeaux,qMontpel­
lierq etqRennesqhierq étudiésq pasqHenriqLagrave,qCharlesqMazouerq etqMarcq
1.q Marie­Claireq Lemoigne­Mussat,q “L’activitéq desq théâtresq lyriquesq enq provinceq (1794­1796)”,q
dansq:qLe Tambour et la harpe – Œuvres, pratiques et manifestations musicales sous la Révolution, 1788-
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Révolution française,qRennes,qPressesquniversitairesqdeqRennes,q2005,qp.q269­292.
3.q PhilippeqBourdinqetqGérardqLoubinouxq(dir.),qLa scène bâtarde […],qop. cit.q;qEID.q(dir.),qLes Arts 
de la scène […],qop. cit.q;qMartialqPoirsonq(dir.),qLe théâtre sous la Révolution […],qop. cit.q;qPhilippeq
BourdinqetqFrançoiseqLeqBorgneq(dir.),qCostumes, décors et accessoires dans le théâtre de la Révolution 
et de l’Empire,qClermont­Ferrand,qPressesquniversitairesqBlaise­Pascal,q2010.
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L’Empire des muses […],qop. cit.,qp.q203­207.
5.q RaphaëlleqLegrandqetqPatrickqTaïeb,q“L’Opéra­ComiqueqsousqleqConsulatqetql’Empire”,qdansq:q
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cit.,qp.q339­366.
6.q RaphaëlleqLegrandq etqNicoleqWild,qRegards sur l’Opéra-Comique. Trois siècles de vie théâtrale,q
Paris,qCNRSqÉditions,q2002q;qNicoleqWildqetqDavidqCharlton,qhéâtre de l’Opéra-Comique. Réper-
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L’“histoireq politiqueq deq laq musique”q ambitionnéeq parqMélanieqTraversierq
àq traversq lesq scènesq lyriquesqnapolitaines1qetqDavidqChaillouqpourq l’Opéraq
nourrissentq uneq rélexionqneuveq pourq cetq épisodeqnapoléonien,q confortéeq
parqleqregardqd’unqJean­PaulqBertaudqattentifqàqlaqmilitarisationqdesqespritsq
etqauxqreprésentationsqdeq laqguerreqsurq lesq théâtres2qouqàq laqdéterminationq
d’unqvraiq“napoléonismeqdramatique”qengagéeqparqJean­ClaudeqYonqsurqlesq



















répertoires des grands théâtres parisiens (1835-1906),qParis,qCentreqHistoriqueqdesqArchivesqNationalesq
[CHAN],q2003.
1.q MélanieqTraversier,qGouverner l’Opéra. Une Histoire politique de la musique à Naples (1767-
1815),qRome,qÉcoleqfrançaiseqdeqRome,q2009.
2.q Jean­Paulq Bertaud,q “Leq théâtreq etq laq guerreq àq l’époqueq deqNapoléon”,q dansq :q Jacques­Olivierq
Boudonq(dir.),qArmée, guerre et société à l’époque napoléonienne,qBoulogne­Billancourt,qBibliothèqueq
Marmottan,q2000,qp.q87­103q;qJean­PaulqBertaud,qQuand les enfants parlaient de gloire […],qop. cit.
3.q Jean­ClaudeqBonnet,q“Introduction”,qdansq:qID.q(dir.),qL’Empire des muses […],qop. cit.,qp.q16.
4.q HélèneqDucini,qFaire voir, faire croire. L’opinion publique sous Louis XIII,qParis,qChampqVallon,q2000.
5.q SudhirqHazareesingh,q“L’histoireqpolitiqueqfaceqàql’histoireqculturelleq:qétatqdesqlieuxqetqperspec­
tives”,qRevue historique,qavrilq2007,qnoq642,qp.q358­360.
6.q NatalieqPetiteau,qLes Français et l’Empire (1799-1815),qop. cit.,qp.q57.
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d’écrireqsaq légendeqetqdeqconforterq leqnouvelqordreq impérial,qparceqqueq lesq
théâtresqdeviennentq lesq lieuxqd’unqvéritableq contrôleq social,q leq contrôleq etq
l’orientationqdesqconsciences,qleqgouvernement des espritsqs’imposentqcommeq
l’uneqdesqmissionsqdesqmuses,qincontournableqàqquiqentendqsaisirqlaqvieqdra­
















parq lesqpropriétairesqdeq sallesqpréoccupésqparq laq rentabilitéqdeq leurqafaire.q
Davantageqconformeqàqlaqpratiqueqpersonnelleqduqpouvoirqd’unqNapoléonq
soucieuxqdeqn’avoirqàqsurveillerqqu’unqnombreqlimitéqdeqtroupesqetqdeqtrans­
formerq lesq théâtresq enq templesq àq saq gloire,q laqinqdeq laq libertéqdramatiqueq
bouleverseql’activitéqthéâtraleqprovincialeqetqlesqréformesqimpérialesqenqjetteq
lesqnouvellesqbasesqpourqleqdemi­siècleqàqsuivre.
“Leq théâtre,q aprèsq leq tempsq deq laq représentation,q n’existeq plusq dansq saq
totalité”7qetqaqdoncqbesoinqqueqdesqorganismesqgardentqsaqmémoire.qÀqbienq
desqégards,qlesqarticlesqpubliésqdansqlaqpresseqhebdomadaireqconstituentqalorsq
laq seuleq“mémoireqvive”qduqspectacleqvivantqproposéq surq lesqpetitesq scènesq
desqdépartements8.qCesqfeuillesqofrentqàqlireqlaqvariétéqdesqprogrammations,q
7.q Coletteq Scherer,q “Notesq surq lesq archivesq deq théâtreq enq Franceq enq 2007”,qRevue d’histoire du 
héâtre,q2008,qnoq1,qp.q37­42.
8.q MartialqPoirson,q“Mémoireqviveq:qarchiver,qconserver,qinventorier,qactualiser”,qRevue d’histoire du 
héâtre,q2008,qnoq1,qp.q5­12.





die­Françaiseq quiq développeq “trèsq précocement,q enq faitq dèsq saq fondation,q
uneqconscienceqhistoriqueqforteqdeqlaqnécessitéqdeqconserverql’ensembleqdesq







matiqueq desq AuteursqContemporains,q conservésq pourq laq inq deq l’Empire,q
quiqdévoilentqlesqscènesqrégionalesqauqgoûtqduqjour,qlaqvieqthéâtraleqduqMas­
sifqCentralq apparaîtq essentiellementqauq traversqdesq richesq correspondancesq
échangéesqentreqdirecteursqdeqtroupes,qmagistratsqetqpropriétairesqdeqsallesq















pauxq etq recoupementsqmultiplesq présidentq dèsq lorsq àq laq reconstitutionqdeq
cetteqvieqthéâtraleqprovincialeqanimée,qplacéeqsousqleqsigneqdeql’Aigle.
1.q Ibid.
2.q DavidqChaillou,qNapoléon et l’Opéra […], op. cit.,qp.q10.
3.q NatalieqPetiteau,q“LesqidélitésqrépublicainesqsousqleqConsulatqetql’Empire”,qAnnales historiques de 
la Révolution française,qoctobre­décembreq2006,qnoq346,qp.q61.






vince,quneqapprocheq résolumentq thématiqueqaq étéq suivie,q sansqqueq jamaisq





impériale,qsesqenjeux,q lesqdi cultés,q lesqcontraintesqetq lesqrésistancesqsous­
estiméesqrencontréesqainsiqqueqlaqnominationqd’unqpersonnelqcompétentqetq
supposéq auxq ordres.q L’étudeq seq poursuitq dansq laq peauqdeq cesq hommesqduq











programmationsq etq àq laq spécialisationqgénériqueqdesq salles.qApparaîtq alorsq
touteqlaqdimensionqpolitiqueqdesqtitresqproposésq;qetqdeqvoirqeninqNapoléonq
chantéqparqlesqmusesqetqsesqexploitsqrejouésqenqpleineqlumière.qUnqœilqatten­

























111,q 112,q 115,q 116,q 136,q 137,q
144,q 146,q 148,q 155,q 161,q 180,q
186,q 190,q 192,q 193,q 195,q 196,q
201,q 202,q 210,q 256,q 261,q 262,q







































106,q 117,q 118,q 123,q 124,q 127,q
131,q 136,q 139,q 140,q 143,q 150,q
155,q 157,q 167,q 168,q 178,q 180,q
182,q 186,q 187,q 192,q 194,q 198,q
200,q 202,q 204,q 205,q 213,q 222,q
226,q 233,q 234,q 242,q 247,q 272,q
291,q 294,q 307,q 353,q 354,q 356,q








Hôtel de ville (grenier de l’–)
180
Petit théâtre de l’auberge 
dite de Mouracou
247
“Salle de la Comédie” 
(église du Couvent Notre-Dame)
22, 182, 187, 223, 226, 233
héâtre de l’église 
du collège des Jésuites
127, 136, 182, 186, 213, 222, 
223, 226, 228, 231, 234, 354, 
356, 420
Austerlitz

































Sont indiquées en sous-entrées pour chaque ville  
les principales salles de spectacles citées.
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115,q 117,q 118,q 121,q 123,q 124,q
125,q 126,q 129,q 130,q 131,q 138,q
139,q 140,q 141,q 142,q 148,q 150,q
151,q 152,q 154,q 155,q 157,q 158,q
159,q 160,q 162,q 164,q 165,q 166,q
168,q 169,q 170,q 172,q 173,q 178,q
180,q 182,q 184,q 188,q 190,q 193,q
194,q 195,q 196,q 199,q 200,q 203,q
204,q 212,q 214,q 226,q 230,q 232,q
233,q 234,q 244,q 245,q 260,q 270,q
271,q 272,q 273,q 277,q 278,q 279,q
280,q 282,q 283,q 291,q 307,q 309,q
315,q 324,q 326,q 327,q 361,q 364,q
365,q 367,q 369,q 371,q 375,q 376,q
377,q 381,q 390,q 391,q 397,q 419,q
422,q 423,q 425,q 427,q 428,q 429,q






Comédie (nouvelle) (dans la cour 
et le jardin de l’ancien évêché)
83, 131, 151, 159, 170, 182, 
184, 185, 201, 214, 233, 260, 
283, 292, 374, 427, 430
Crégut (auberge)
22, 191






Oratoire (église de l’)
22, 141, 182, 190
Séminaire (jardins du)
141
héâtre(s) de l’hôtel de ville 
(“ancienne salle” / “salle du Jeu de 
Paume” et salon)
141, 149, 159, 170, 182, 188, 
190, 201, 213, 214, 221, 224, 




















































































































106,q 109,q 110,q 112,q 114,q 125,q


























































100,q 115,q 152,q 158,q 180,q 181,q
185,q 186,q 197,q 198,q 200,q 201,q













20,q 22,q 34,q 56,q 58,q 151,q 173,q











200,q 210,q 287,q 288,q 299,q 324,q
364,q438,q447,q450,q453,q471
Célestins (héâtre des)
181,q287, 368, 438, 443, 447
Crèche
47




















































22,q 100,q 140,q 155,q 165,q 180,q
181,q 182,q 189,q 198,q 201,q 204,q
205,q 230,q 231,q 246,q 252,q 254,q
256,q 258,q 279,q 289,q 294,q 303,q
304,q 306,q 307,q 331,q 333,q 355,q
358,q 361,q 362,q 369,q 404,q 411,q
418,q428,q440,q444,q455
École centrale (héâtre de l’)
22, 189, 230
“Salle de spectacle dans le grenier” 
d’un bâtiment du clergé 
ou salle de M. Dufraisse
182, 189, 231, 418
“héâtre de la société dramatique 
des amateurs de la ville” 
dans la grande galerie 
de l’hôtel de la préfecture






















152,q 154,q 155,q 157,q 165,q 166,q
168,q 169,q 182,q 194,q 197,q 200,q
214,q 253,q 266,q 290,q 299,q 307,q
331,q 371,q 395,q 425,q 426,q 427,q
428,q 430,q 431,q 432,q 437,q 443,q
451,q454,q455,q459,q461,q465
Préfecture (grande salle de la)
182
“Salle de spectacle de La Chevalerie”, 
ancienne chapelle des Pénitents
182, 187, 423, 470








99,q 137,q 138,q 146,q 147,q 154,q
155,q 158,q 180,q 182,q 190,q 193,q
195,q 197,q 198,q 199,q 200,q 211,q
212,q 213,q 214,q 216,q 217,q 218,q
219,q 220,q 221,q 224,q 225,q 226,q
228,q 229,q 230,q 232,q 240,q 256,q
354,q423,q450
Palais des ducs de Bourbons
182,q190
“Salle de spectacle” dans 
l’ancienne chapelle des Ursulines
137, 182, 187, 211, 213, 214, 
216, 217, 218, 219, 220, 224, 














148,q 150,q 151,q 152,q 160,q 161,q
180,q 182,q 186,q 192,q 193,q 195,q
196,q 198,q 199,q 201,q 202,q 204,q
260,q 261,q 263,q 272,q 276,q 277,q
278,q 279,q 280,q 281,q 283,q 292,q
293,q 295,q 296,q 297,q 299,q 300,q
302,q 303,q 306,q 307,q 324,q 326,q
327,q 331,q 344,q 360,q 361,q 364,q
365,q 367,q 368,q 370,q 371,q 373,q
374,q 386,q 390,q 391,q 407,q 421,q
423,q 438,q 448,q 452,q 453,q 455,q
471,q482
“Salle de spectacle” dans la 
chapelle du couvent des Clarisses
182, 186, 196, 278, 294, 296, 









Chapeau Rouge (héâtre du)
368
Grand héâtre (héâtre Graslin)



































90,q 110,q 118,q 153,q 159,q 166,q
262,q 287,q 288,q 296,q 298,q 299,q
300,q 301,q 306,q 308,q 313,q 322,q
324,q 341,q 342,q 344,q 345,q 347,q
351,q 352,q 353,q 382,q 388,q 389,q
475,q479
Ambigu-Comique
48, 371, 372, 471
Cirque Olympique
371
Cité (héâtre de la)
25, 90, 345
Feydeau (héâtre) (héâtre de 
Monsieur ou héâtre National de 
l’Opéra-Comique)
24, 31, 46, 298, 336, 369
Gaîté (héâtre de la)
48, 198, 287, 369, 371, 471
Impératrice (héâtre de l’) 
(Odéon)
46, 47, 48, 287, 301, 313
Opéra (Académie Impériale  
de Musique)
19, 26, 36, 38, 40, 47, 48, 135, 
159, 262, 263, 287, 296, 308, 
342, 351, 353, 355, 356, 361, 
368, 369, 383, 388, 389, 414, 
460, 471
Opéra-Comique (héâtre Favart 
ou héâtre des Italiens)
31, 36, 46, 47, 159, 229, 287, 
298, 335, 336, 341, 342, 439, 
460





Porte Saint-Martin (héâtre de la)
25, 48, 90, 229, 287, 471
héâtre de Beaujolais (héâtre de 
la Montansier)
331







26, 29, 40, 46, 47, 48, 114, 141, 
166, 170, 198, 323, 330, 332, 









48, 116, 141, 198, 287, 328, 
371, 372
Vaudeville (héâtre du)















Salle de spectacle 






72,q 80,q 84,q 92,q 101,q 106,q 107,q
109,q 110,q 114,q 116,q 117,q 118,q
121,q 126,q 128,q 129,q 131,q 143,q
149,q 150,q 152,q 168,q 170,q 178,q
186,q 190,q 193,q 194,q 197,q 198,q
201,q 212,q 242,q 246,q 254,q 256,q
270,q 271,q 273,q 278,q 279,q 280,q
281,q 309,q 352,q 371,q 374,q 375,q








99,q 100,q 112,q 123,q 125,q 131,q
136,q 141,q 143,q 147,q 150,q 182,q
184,q 185,q 192,q 193,q 194,q 198,q
199,q 204,q 211,q 212,q 213,q 222,q
223,q 226,q 231,q 232,q 233,q 234,q
248,q 254,q 256,q 270,q 271,q 272,q
292,q 294,q 295,q 299,q 301,q 302,q
307,q 314,q 324,q 327,q 331,q 357,q
359,q 362,q 371,q 372,q 375,q 376,q
391,q 408,q 424,q 428,q 451,q 455,q
469
“Salle de la comédie” (rue des Haies)
99, 112, 124, 125, 155, 182, 


















119,q 128,q 131,q 140,q 141,q 150,q
151,q 154,q 155,q 156,q 157,q 159,q
161,q 167,q 168,q 169,q 170,q 172,q
178,q 182,q 193,q 194,q 198,q 199,q
201,q 222,q 226,q 227,q 230,q 232,q
234,q 241,q 244,q 247,q 259,q 262,q
265,q 266,q 267,q 270,q 271,q 272,q
273,q 274,q 275,q 277,q 278,q 279,q
281,q 283,q 291,q 298,q 299,q 301,q
302,q 321,q 330,q 371,q 372,q 375,q
378,q 423,q 424,q 425,q 426,q 427,q
428,q429,q430,q431,q432,q455
Comédie
95, 147, 154, 155, 161, 167, 
182, 184, 193, 201, 222, 226, 




182,q 185,q 194,q 197,q 242,q 253,q
264,q438





22,q 35,q 54,q 56,q 109,q 115,q 123,q
154,q 172,q 182,q 184,q 195,q 196,q
202,q 204,q 213,q 256,q 306,q 361,q
418,q419,q428,q446




























89,q 94,q 97,q 98,q 100,q 122,q 150,q
152,q 153,q 154,q 168,q 169,q 180,q
181,q 182,q 185,q 186,q 194,q 197,q
198,q 200,q 211,q 213,q 214,q 231,q
232,q 267,q 307,q 371,q 373,q 425,q
426,q 427,q 430,q 431,q 432,q 438,q
443,q 451,q 453,q 456,q 468,q 469,q
482
Salle de spectacle (Réocreux)
122, 153, 155, 182, 234, 430
“héâtre dans l’ancienne  
église des Minimes”
85, 97, 182, 185, 186
Saint-Flour
22,q34,q54,q100,q147,q150,q182,q
188,q 189,q 192,q 194,q 198,q 199,q
248,q 254,q 256,q 361,q 418,q 419,q
424
“Salle de comédie” 
dans l’hôtel de ville
182, 189, 418




“héâtre” aménagé dans la salle 









23,q 180,q 182,q 190,q 193,q 195,q
201,q247,q254
“Petite salle de comédie”  




















































































Salle de spectacles 
















Salle de l’église des Sœurs 
Saint-Joseph






























































































































Les noms précédés d’une astérisque sont ceux des auteurs des pièces citées 
(voir Index des œuvres – p. 543-552).























25,q 299,q 335,q 336,q 337,q 338,q


























Boucler, dit Martin de la Seine
VoirqMartinqdeqlaqSeine
*Bouilly
300,q 303,q 311,q 329,q 337,q 339,q
398,q399,q440,q464




































Brisse (M. et/ou Mme)








































*Carbon Flins des Oliviers
25,q332










































































147,q 155,q 157,q 162,q 163,q 164,q
167,q 189,q 193,q 194,q 198,q 199,q
204,q 230,q 233,q 265,q 266,q 271,q
277,q 278,q 279,q 281,q 294,q 298,q
299,q 300,q 301,q 302,q 303,q 346,q































































248,q 296,q 299,q 303,q 316,q 333,q
334,q 335,q 336,q 337,q 338,q 339,q






























Dejean-Leroy (M. et/ou Mme)
76,q89,q196,q265,q281,q371,q384
Dejean-Martial (M. et/ou Mme)
76,q80,q83,q85,q86,q87,q88,q89,q
95,q 112,q 140,q 147,q 154,q 159,q





























































































299,q 303,q 305,q 311,q 325,q 329,q





































































139,q 140,q 143,q 147,q 154,q 155,q
157,q 162,q 163,q 164,q 165,q 191,q
194,q 197,q 198,q 199,q 203,q 204,q
223,q 231,q 232,q 251,q 263,q 264,q
266,q 270,q 277,q 279,q 280,q 291,q
292,q 294,q 296,q 298,q 300,q 302,q
303,q 304,q 327,q 344,q 346,q 351,q
352,q 360,q 384,q 424,q 441,q 451,q
455,q456,q458,q469













25,q 114,q 299,q 301,q 311,q 329,q
330,q 333,q 334,q 337,q 338,q 339,q












351,q 368,q 388,q 389,q 391,q 392,q
396,q414,q484
*Étienne
116,q 299,q 300,q 301,q 303,q 329,q




















Féréol (M. et/ou Mme et ille)
























































106,q 110,q 117,q 142,q 156,q 157,q
159,q 160,q 162,q 163,q 164,q 165,q
171,q 172,q 196,q 201,q 214,q 233,q
234,q 260,q 263,q 270,q 277,q 279,q









77,q 78,q 83,q 86,q 152,q 154,q 157,q
165,q 168,q 169,q 170,q 171,q 194,q
197,q 231,q 266,q 290,q 292,q 301,q







































































25,q 114,q 250,q 287,q 296,q 308,q
320,q 335,q 336,q 337,q 338,q 339,q



























Harmeville (d’) (M. et/ou Mme)
76,q77,q80,q83,q86,q87,q88,q89,q
95,q98,q144,q148,q154,q195,q196,q
204,q 205,q 261,q 262,q 263,q 270,q























Hus-Desforges (M. et/ou Mme)


































































212,q 214,q 216,q 217,q 218,q 219,q







115,q 131,q 143,q 180,q 186,q 193,q
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Leblanc (M. et/ou Mme)











































312,q 351,q 388,q 389,q 392,q 396,q
414









































































*Marsollier, Marsollier des 
Vivetières











Martin (directeur à Auxerre) 
64




164,q 295,q 298,q 302,q 344,q 346,q
429
Martin de la Seine
24,q78,q79,q80,q83,q88,q89,q93,q
95,q 100,q 112,q 113,q 143,q 144,q
152,q 154,q 155,q 158,q 161,q 165,q
166,q 167,q 168,q 169,q 170,q 171,q
539
194,q 197,q 200,q 201,q 204,q 208,q
260,q 261,q 263,q 265,q 266,q 270,q
276,q 280,q 290,q 291,q 292,q 302,q
303,q 314,q 327,q 330,q 341,q 370,q




































25,q 305,q 306,q 328,q 329,q 330,q
333,q 339,q 347,q 441,q 473,q 474,q
475,q483
*Monsigny

















Monvel, Boutet de Monvel













161,q 172,q 293,q 294,q 300,q 302,q
305,q368,q408










































































Pertuy (M. et/ou Mme)
164,q279

































*Pixerécourt, Guilbert de 
Pixerécourt
150,q 298,q 308,q 324,q 329,q 346,q

































































































































































Saint-Léger (M. et/ou Mme)






Saint-Martin (M. et/ou Mme)
265
Saint-Phal, Simphal, Symphal 
(Boule)
87,q89,q159,q193,q203,q260,q263,q
















































































































































































Abbé de l’épée, ou L’Instituteur 
des sourds et muets (L’) 
[Bouilly] 
303,q337,q339
Abencérages, ou L’Étendard 






Adélaïde Du Guesclin 
[Voltaire] 
25,q115,q345,q371
Adolphe et Clara, 










Alexandre chez Apelles 
[Gardel]q
390
Alexis et Justine 
[BoutetqdeqMonvelqetqDezède] 
335,q408
Alexis, ou L’Erreur 
d’un bon père 
[MarsollierqetqDalayrac] 
295,q337,q338,q339,q340,q461
Aline reine de Golconde 
[Berton,qVialqetqFavières]q
299
Aline reine de Golconde 
[SedaineqetqMonsigny]q
308,q325
Amant auteur et valet (L’) 
[Cérou] 
304,q440




ou Les Fausses Apparences (L’) 
[Hèle,qLevasseurqetqGrétry] 
340
Amazones, ou La Fondation 
de hèbes (Les) 
[JouyqetqMéhul]q
308,q351
Ambroise, ou Voilà ma journée 
[BoutetqdeqMonvelqetqDalayrac] 
337,q339,q340
Ami de la maison (L’) 
[MarmontelqetqGrétry]q
340
Amours d’Antoine  
et Cléopâtre (Les) 
[Aumer] 
390
Amours de Bayard,  
ou Le Chevalier sans peur  
et sans reproche (Les) 
[BoutetqdeqMonvel]q
296
Amours et aventures  
d’un émigré (Les) 
[Dumaniant],qroman 
90
Ange tutélaire (L’)  
[PixerécourtqetqPiccini] 
346










Arlequin payé de ses gages  















Auberge de Bagnères (L’) 
[JalabertqetqCatel]q
344
Auberge, ou Les Brigands  












Baiser, ou La Bonne Fée (Le) 
[ClarisqdeqFlorianqetqChampein]q
342
Banqueroute du savetier  
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Barbier de Séville (Le) 
[Beaumarchais]q
170,q330
Bataille d’Austerlitz (La) 
[Reymond]q
25,q108,q382,q383,q392,q395




Bataille des pyramides, ou 
Zanoubé et Floricourt (La) 
[GrobertqetqJommery]q
25,q131,q374,q392
Bataille des trois empereurs (La) 
[Léon]q
392






Belle Allemande,  
ou Le Grenadier 
de Frédéric Guillaume (La)  
[Dupinqetqd’Artois]q
325,q370,q395,q399
Belle Arsène (La) 
[FavartqetqMonsigny]q
297,q305,q335
Belle au bois dormant,  




Belle Espagnole, ou L’Entrée 
triomphale des Français  
à Madrid (La) 
[CuvelierqdeqTrie]q
351
Berceau (Le)  
[Pixerécourt]q
369




Billet de logement (Le) 
[Léger]q
462




Blaise et Babet 
[BoutetqdeqMonvelqetqDezède]q
296,q303,q335,q337,q338,q407
Boufe et le tailleur (Le) 
[Goufé,qVilliersqetqGaveaux]q
341
Bouquet de Napoléon (Le) 
[Audeqneveu]q
365
Bourgeois campagnards (Les) 
[SewrinqetqChazet]q
332
Bourgeois Gentilhomme (Le) 
[Molière]q
473
Brouillerie d’Arlequin  
et de Polichinelle (La) 
[anonyme]q
359,q362
Brunehaut, ou Les Successeurs 











Café de la paix (Le) 
[anonyme]q
364




Camille, ou Le Souterrain 
[MarsollierqetqDalayrac]q
340
Capitulation honorable (La) 
[anonyme]q
373










de la forêt noire (Les)  
[Sewrin]q
332
Charlatan (Le)  
[anonyme]q
304,q440
Charles IX, ou L’École des rois 
[Chénier]q
46
Charles Martel,  
ou La France sauvée 
[anonyme]q
371
Château de Monténéro,  
ou Léon (Le)  
[HofmanqetqDalayrac]q
169,q337,q339,q340
Châteaux en Espagne (Les) 
[Collinqd’Harleville]q
333
Chaudronnier de Saint-Flour 
[HenriquezqetqGoufé]q
371
Chaumière moscovite (La) 
[PainqetqDumersan]q
116,q443
Chemin de Berlin,  
ou La Halte militaire (Le) 
[SewrinqetqChazet]q
312,q359,q360,q367,q390,q396
Chien de Montargis,  
ou La Forêt de Bondy (Le) 
[Pixerécourt]q
346








Claudine de Florian 
[Pigault­Lebrun]q
412
Clefs de Paris, ou Le Dessert 
d’Henri IV (Les)  
[héaulonqdeqLambertqetqd’Artois]q
372
Clémence et Waldemar,  
ou Le Peintre par amour 
[Pelletier­Volméranges]q
345




ou La Diligence à Joigny (Le) 
[Picard]q
334,q410
Colonne de Rosback,  
ou Le Rêve (La)  
[Barré,qRadetqetqDesfontaines]q
25,q92,q351,q367,q368,q396
Comédie de Mende,  
ou La Comédie sans femme (La) 
[anonyme]q
304
Comète, ou La Fin du monde (La) 
[Barré,qRadetqetqDesfontaines]q
360,q367
Comte de Comminges (Le) 
[Baculardqd’Arnaud]q
345
Concert interrompu (Le) 
[Marsollier,qFavièresqetqBerton]q
342
Congrès de Lunéville (Le) 
[anonyme]q
364
Conscrit (Le)  
[anonyme]q
230,q362,q406,q411,q419,q462
Conseil de guerre,  
ou Le Devoir et la nature (Le) 
[Pelletier­Volméranges]q
362
Consentement forcé (Le) 
[GuyotqdeqMerville]q
332
Courrier de Bonaparte (Le) 
[anonyme]q
364
Courrier de la paix (Le) 
[anonyme]q
360
Cricri, ou Le Mitron  
de la rue de l’Oursine  
[GouféqetqDuval]q
311




Danse interrompue (La) [Barréq
etqOurry]q
432
Dédits rendus (Les) 
[anonyme]q
242,q243
Déiance et malice  
[Dieulafoy]q
305
Délire, ou Les Suites  
d’une erreur (Le)  
[ReveroniqSaint­CyrqetqBerton]q
342
Départ pour Saint-Malo, ou 
La Suite des trois étages (Le) 
[Désaugiers]q
300,q325






Désespoir de Jocrisse (Le) 
[Dorvigny]q
253
Dettes (Les)  
[ForgeotqetqChampein]q
342
Deux boxeurs, ou Les Anglais 
de Falise et de Nanterre (Les) 
[Désaugiers,qFrancisqetqSimonnin]q
325
Deux Chasseurs et la laitière (Les) 
[AnseaumeqetqDuni]q
336
Deux Edmond (Les)  
[Barré,qRadetqetqDesfontaines]q
303
Deux Figaro (Les)  
[Richaud­Martelly]q
332
Deux Frères, ou Le Médecin 




Deux Gendres (Les)  
[Étienne]q
301,q333
Deux Grenadiers,  
ou Les Quiproquos (Les) 
[Patrat]q
410,q411
Deux Jaloux (Les)  
[VialqetqMmeqGail]q
169
Deux Journées,  
ou Le Porteur d’eau (Les) 
[BouillyqetqCherubini]q
342
Deux Petits Savoyards (Les) 
[MarsollierqetqDalayrac]q
130,q316,q337,q338,q339,q340




Devin de village (Le) 
[Rousseau]q
304,q359,q406
Devoir et la nature (Le) 
[Pelletier­Volméranges]q
345




Dîner par victoire (Un) 
[Désaugiers]q
404
Dot (La)  
[DesfontainesqetqDalayrac]q
338,q407
Double Intrigue (La) 
[Dumaniant]q
90
Dragon de hionville (Le) 
[Dumaniant]q
253
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Écharpe blanche,  
ou Le Retour à Paris (L’) 
[Dupin]q
325,q373
Échelle de soie (L’)  
[PlanardqetqGaveaux]q
303
Édouard en Écosse,  
ou La Nuit d’un proscrit 
[Duval]q
114
Énée et Turnus, ou L’Établisse-
ment des Troyens en Italie 
[Leyrit]q
375
Enfant de mon père (L’) 
[Dumaniant],qromanq
90
Enfant du malheur (L’) 
[CuvelierqdeqTrie]q
346,q470
Enrôlement supposé (L’) 
[Guillemain]q
461
Épreuve réciproque (L’)  
[AlainqetqLeqGrand]q
305




Ermite du Mont Pausilippe (L’) 
[Caigniez]q
346






Étourdis (Les)  
[Andrieux]q
333
Étrennes à la France,  






Euphrosine et Coradin 
[HofmanqetqMéhul]q
342
Euphrosine, ou Le Tyran Corrigéq
[HofmanqetqMéhul]q
342,q459




Famille des Michaud,  
ou Les députés de Lieursain 
auprès de Louis XVIII (La) 
[Galbois]q
117
Fausse Agnès, ou Le Poète 
campagnard (La)  
[Destouches]q
332,q432
Fausse Magie (La)  
[MarmontelqetqGrétry]q
264,q296,q339,q340,q371,q459
Fausses Inidélités (Les) 
[Barthe]q
168,q304
Fée Urgèle, ou Ce qui plaît  
aux dames (La) 
[FavartqetqDuni]q
336
Félix, ou L’Enfant trouvé 
[SedaineqetqMonsigny]q
335
Femme à deux maris (La) 
[Pixerécourt]q
346
Femme de vingt ans (La) 
[Dumaniant]q
406
Femme jalouse (La)  
[Desforges]q
337
Femme juge et partie (La) 
[Montleury]q
169
Femmes soldats, ou La 
Forteresse mal défendue (Les) 
[héaulonqdeqLambertqetqd’Artois]q
370
Femmes vengées (Les)  
[SedaineqetqPhilidor]q
336
Fermier d’Issoire,  
ou Le Bon Laboureur (Le)  
[Briois]q
382
Fernand Cortez,  
ou La Conquête du Mexique 
[Jouy,qEsménardqetqSpontini]q
308,q351,q390
Fête de la paix (La)  
[Saint­Amans]q
363,q364
Fête de Mars (La)  
[Gardel]q
361
Fête du château (La)  
[Favart]q
311
Filles à marier (Les)  
[Picard]q
413
Folies amoureuses (Les) 
[Regnard]q
304,q359
Folie (Une)  
[BouillyqetqMéhul]q
337,q339,q342,q459
Fondation de la République, 
ou Le Triomphe  
de la philosophie (La) 
[Grognier]q
354
Forêt noire (La)  
[Arnould]q
325
Forteresse du Danube (La) 
[Pixerécourt]q
397,q400




Français à Friedland,  
ou L’Amour et la paix (Les) 
[PittqetqBié]q
368
Français en Huronie (Les) 
[Dumaniant]q
90
Français en Pologne (Les) 
[CuvelierqdeqTrieqetqNavoigille]q
351
Francs juges (Les)  
[Lamartelière]q
471
Frère Lourdis (dit l’observa-
teur) et son supérieur religieux 
et moral  
[Rabany­Beauregard]q
380




Gabrielle de Vergy  
[deqBelloy]q
430
Gageure imprévue (La) 
[Sedaine]q
230,q252,q290,q304,q369
George Dandin  
[Molière]q
330
Georges le taquin, ou  
Le Brasseur de l’île des Cygnes 
[TissotqetqMartainville]q
312,q359,q403
Glorieux (Le)  
[Destouches]q
469
Guerre ouverte,  
ou Ruse contre ruse  
[Dumaniant]q
90,q331
Guerrières des sept montagnes, 
ou La Laitière des bords  
du Rhin (La)  
[HapdéqetqFoignetqils]q
346
Guillaume le conquérant 
[Coin­Rony]q
404
Guillaume le conquérant 
[Duval]q
359,q404




Habitant de la Guadeloupe (L’) 
[Mercier]q
337,q339,q433,q462
Habitants des Landes (Les) 
[Sewrin]q
332
Haine aux femmes,  










Henri de Bavière  
[LégerqetqDutramblay]q
392
Henriette et Adhémar,  
ou La Bataille de Fontenoy 
[CaigniezqetqBernhard]q
346,q395,q396,q397
Henri IV, ou La Paix de Paris 
[Dubois]q
373
Henri VIII  
[Chénier]q
115
Héritiers, ou Le Naufrage (Les)  
[Duval]q
430
Héroïne américaine (L’) 
[Arnould]q
325




Heureuse Gageure (L’) 
[Désaugiers]q
369
Hippomène et Atalante  
[LeqHocqetqPiccini]q
308,q369
Hommage à un grand homme 
[Simonet]q
360
Homme aux trois visages,  
ou Le Proscrit (L’)  
[Pixerécourt]q
346
Hôpital militaire,  
ou La Garnison malade (L’) 
[deqRougemont]q
361,q391,q396,q406,q411
Hôtel de la paix,  




Impromptu de campagne (L’) 
[Poisson]q
32
Intrigante (L’)  
[Étienne]q
116
Intrigue épistolaire (L’)  
[Fabreqd’Églantine]q
332
Iphigénie en Aulide  
[LeqBlancqduqRoulletqetqGluck]q
369




Jaloux malade (Le)  
[Dupaty]q
303
Jean de Paris  
[d’AucourtqdeqSt­JustqetqBoieldieu]q
341,q370,q397,q399
Jeanne d’Arc,  
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Jeanne Hachette,  
ou Le Siège de Beauvais 
[MayeurqdeqSaint­Paul]q
371
Jeune Femme colère (La) 
[Étienne,qClarapèdeqetqBoieldieu]q
341,q463,q464
Jeune Hôtesse (La)  
[CarbonqFlinsqdesqOliviers]q
332
Jeunesse de Henri IV,  
ou La fête d’un bon roi (La) 
[Brazier,qMerleqetqOurry]q
373
Jeunesse de Henri V (La) 
[Duval]q
299,q334,q402,q442




Jocrisse aux enfers,  
ou L’Insurrection diabolique 
[DésaugiersqetqFrancis]q
331
Jocrisse changé de conditions 
[Dorvigny]q
331






Joseph vendu par ses frères 
[Geneste]q
165
Jour à Paris, ou La Leçon 




Laitière de Bercy (La)  
[SewrinqetqChazet]q
332
Lanterne magique lyonnaise, 
ou Les Petits Ridicules  
d’une grande ville de province 
[Audin]q
324
L’Écolière maîtresse  
[MmeqFlagel]q
245,q246
Leçon de botanique (La) 
[Dupaty]q
449




ou La Tour de Neustadt 
[MarsollierqetqDalayrac]q
400
Léonore, ou L’Amour conjugal 
[BouillyqetqGaveaux]q
341










Lucette et Colas,  




Madame Delrac  
dans son petit castel  
[Collinqd’Harleville]q
371
Madame de Sévigné  
[Bouilly]q
430,q464
Mademoiselle de Guise  
[SoliéqetqDupaty]q
298
Mahomet, ou Le Fanatisme 
[Voltaire]q
345,q446




Major Palmer (Le)  
[Pigault­LebrunqetqBruni]q
336
Malade imaginaire (Le) 
[Molière]q
473
Manie de briller (La)  
[Picard]q
303,q333
Marchand de Smyrne (Le) 
[Chamfort]q
332
Marchand provençal (Le) 
[Pigault­Lebrun]q
332
Maréchal de Villars, ou  
La Bataille de Denain (Le) 
[FranconiqjeuneqetqPiccini]q
371
Maréchal ferrant (Le) 
[QuetantqetqPhilidor]q
336
Marguerite de Waldemar 
[Dugazon]q
116
Mariage de Figaro (Le) 
[Beaumarchais]q
170,q330,q483
Mariage de Mars  




ou L’Amour maternel 
[MarsollierqetqDalayrac]q
340
Mari de circonstance (Le) 
[PlanardqetqPlantade]q
410
Marionnettes, ou Un Jeu  
de la fortune (Les)  
[Picard]q
334
Maris garçons (Les)  
[Gaugiran­NanteuilqetqBerton]q
342
Mars au Parnasse,  




Matinée de Catinat (Une) 
[MarsollierqetqDalayrac]q
340
Médecin malgré lui (Le) 
[Molière]q
25,q169,q330,q473






Médiocre et rampant,  
ou Le Moyen de parvenir 
[Picard]q
333
Mélomanie (La)  
[GrenierqetqChampein]q
337,q338,q339,q342,q465,q466
Menuisier de Livonie, ou  
Les Illustres Voyageurs (Le) 
[Duval]q
334,q392
Menzikof et Fœdor,  
ou Le Fou de Bérézof 
[Champein]q
342
Mercure galant (Le) 
[Boursault]q
250,q451,q456,q472,q473
Mère coupable (La)  
[Beaumarchais]q
345






Michel Ange  
[DelrieuqetqIsouard]q
341
Misanthrope (Le)  
[Molière]q
25,q330,q441,q473




Modéré (Le)  
[Dugazon]q
332
Modernes enrichis (Les) 
[Poujoulx]q
332
Mœurs du jour, ou L’École  
des jeunes femmes (Les) [Collinq
d’Harleville]q
333
Molière avec ses amis,  
ou La Soirée d’Auteuil 
[Andrieux]q
330
Monsieur de Crac dans son 






Monsieur et Madame Denis, 
ou La Veille de la Saint-Jean 
[deqRougemontqetqDésaugiers]q
311
Monsieur Pistache  
[DésaugiersqetqFrancis]q
325
Montano et Stéphanie [Dejaureq
etqBerton]q
342
Mort d’Abel (La)  
[Legouvé]q
344
Mort de César (La)  
[Champaulhac]q
114
Mort de Henri IV (La) 
[Legouvé]q
299,q344,q366,q367
Mouche du coche,  




Naissance d’Arlequin, ou 
Arlequin dans un œuf (La) 
[HapdéqetqFoignetqils]q
346
Nanine, ou Le Préjugé vaincu 
[Voltaire]q
181,q345,q413
Néron et Épicharis, ou La 
Conspiration pour la liberté 
[Legouvé]q
344
Nina, ou La Folle par amour 
[MarsollierqetqDalayrac]q
340
Ninon chez Madame de Sévigné 
[DupatyqetqBerton]q
342
Nouveau Don Quichotte (Le) 
[BoisselqdeqMonvilleqetqChampein]q
342




Obsèques de Hoche (Les) 
[anonyme]q
353
Œdipe à Colone  
[Ducis]q
367
Ofrande à la liberté  
[Gossec]q
358
Omasis, ou Joseph en Égypte 
[Baour­Lormian]q
304,q344
Oncle valet (L’)  
[DuvalqetqdellaqMaria]q
297






Originaux (Les)  
[Fagan,qarrangéeqparqDugazon]q
332
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P
Pages du duc de Vendôme (Les) 
[DieulafoyqetqGersin]q
303
Paix, ou Le Mariage  
de Rosine (La)  
[Bardel]q
364
Paix, ou Le Triomphe  
de Mars (La) 
[Maurin]q
364
Partie de chasse d’Henri IV (La) 
[Collé]q
23,q115,q339,q366,q373,q375
Patriote Français (Le) 
[anonyme]q
353
Paul et Virginie  
[FavièresqetqKreutzer]q
339,q342
Paul et Virginie  
[Lesueur]q
312
Pauvre Diable, ou  
Un Bienfait n’est jamais perdu 
[deqRougemontqetqDumersan]q
300
Persée et Andromède  
[Gardel]q
308,q369
Pessimiste (Le)  
[Pigault­Lebrun]q
441,q443,q456
Petite Cendrillon,  
ou La Chatte merveilleuse (La) 
[DésaugiersqetqGentilqdeqChavagnac]q
231,q301
Petites Marionnettes,  
ou La Loterie (La)  
[SewrinqetqChazet]q
332
Petite Ville (La)  
[Picard]q
32,q334
Petit Matelot, ou Le Mariage 
impromptu (Le)  
[Pigault­LebrunqetqGaveaux]q
328,q341






Philippe Auguste à Bouvines, 
ou La Valeur française 
[anonyme]q
371
Philippe et Georgette  
[BoutetqdeqMonvelqetqDalayrac]q
409,q465




Pièce de circonstance,  
ou Les Pommes cuites (La) 
[anonyme]q
116
Pied de mouton (Le)  
[RibiéqetqMartainville]q
346
Pierre le Grand Empereur 
[BouillyqetqGrétry]q
116,q340
Pie voleuse, ou La Servante  
de Palaiseau (La)  
[Caigniezqetqd’Aubigny]q
396,q400,q401
Pinto, ou La Journée  
d’une conspiration  
[Lemercier]q
344






Premier vendémiaire (Le) 
[anonyme]q
356
Prétendants (Les)  
[anonyme]q
430
Prêteur sur gages (Le) 
[anonyme]q
461
Prince invisible,  
ou Arlequin Prothée (Le) 
[HapdéqetqFoignetqils]q
346
Prince ramoneur,  
ou Le Ramoneur prince (Le) 
[Beaunoir]q
304













Quart d’Heure de silence (Un) 
[GaveauxqetqGuillet]q
296
Quatre Henri, ou Le Jugement 
du meunier de Lieursain (Les) 
[Dieulafoy,qGersinqetqSimon]q
299,q311




Raoul Barbe bleue  
[SedaineqetqGrétry]q
340
Raoul sire de Créqui  
[BoutetqdeqMonvelqetqDalayrac]q
338
Rendez-vous de village (Le) 
[anonyme]q
464
Retour des lys,  










Ricochets (Les)  
[Picard]q
334
Rivaux d’eux-mêmes (Les) 
[Pigault­Lebrun]q
168,q328,q337,q339,q398
Robert chef des brigands 
[Lamartelière]q
471
Roche céleste,  
ou Le Succès de l’hymen (La) 
[anonyme]q
369
Rodéric et Cunégonde,  
ou L’Ermite de Montmartre, 
ou La Forteresse de Molinos, 




Roi de cocagne (Le)  
[LeqGrand]q
313
Roi et le fermier (Le)  
[SedaineqetqMonsigny]q
298,q335
Rose blanche et la rose rouge (La) 
[PixerécourtqetqGaveaux]q
298




Sabots et le cerisier (Les) ,q
[Sedaine,qCazotteqetqGossec]q
303
Sargines, ou L’Élève de l’amour 
[BoutetqdeqMonvelqetqDalayrac]q
338,q340,q373
Scène des deux Gilles 
[Rabany­Beauregard]q
377
Scène des deux ivrognes 
[Rabany­Beauregard]q
376
Scipion l’Africain  
[BillardonqdeqSauvigny]q
363
Secret (Le)  
[HofmanqetqSolié]q
342,q343
Séducteur (Le)  
[Bièvre]q
442














Siège de Calais (Le)  
[deqBelloy]q
371
Sirènes, ou Les Sauvages  
de la Montagne d’Or (Les) 
[HapdéqetqBianchi]q
346
Sorcier (Le)  
[PoinsinetqetqPhilidor]q
298,q336
Souper d’Henri IV,  
ou Le Laboureur devenu 
gentilhomme (Le)  
[BoutillierqetqDesprezqdeqWalmont]q
115,q366,q372,q373
















Tableau de Raphaël, ou À 
trompeur, trompeur et demi (Le) 
[Jacquelin]q
253,q448
Tableau des Sabines (Le) 
[Jouy,qLongchampsqetqDieulafoy]q
365,q386,q392,q393







Tante Aurore (Ma)  
[LongchampsqetqBoieldieu]q
337,q341
Tapisserie de la reine  
Mathilde (La)  
[Barré,qRadetqetqDesfontaines]q
404
Tartufe (Le)  
[Molière]q
25,q168,q330,q339,q469
Tékéli, ou Le Siège de Montgatz 
[Pixerécourt]q
346,q391,q398
Templiers (Les)  
[Raynouard]q
296,q344,q443,q449
Tête de bronze, ou  
Le Déserteur hongrois (La) 
[AugustinqetqLanusse]q
370
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Tribunal invisible,  
ou Le Fils criminel (Le) 
[CuvelierqdeqTrieqetqQaisan]q
346




Triomphe du mois de Mars,  
ou Le Berceau d’Achille (Le) 
[DupatyqetqKreutzer]q
352,q369,q383
Trois Maris (Les)  
[Picard]q
334
Trois mois de ma vie,  
ou L’Histoire de ma famille 
[Dumaniant]q
90
Trois Moulins (Les)  
[Pixerécourt]q
383
Trois n’en font qu’un  
[Servières]q
243
Tyran domestique, ou 








Vainqueur d’Austerlitz,  
ou Le Retour du héros (Le) 
[PelletierqetqFrédéric]q
399
Vertumne et Pomone  
[GardelqetqLefebvre]q
369
Vestale (La)  
[JouyqetqSpontini]q
351
Victimes cloîtrées (Les)  
[BoutetqdeqMonvel]q
345
Victor, ou L’Enfant de la forêt 
[Pixerécourt]q
346
Vie du soldat français (La) 
[Lemontey]q
406,q411,q412
Vieille Tante,  
ou Les Collatéraux (La) 
[Picard]q
334
Vieux célibataire (Le)  
[Collinqd’Harleville]q
333
Visitandines (Les)  
[PicardqetqDevienne]q
334
Visite à Saint-Cyr (Une) 
[MoreauqetqLafortelle]q
116
Vive la paix,  
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rand amateur de tragédies et metteur en scène hors pair de son propre
pouvoir, Napoléon Bonaparte entend remettre en ordre une vie théâtrale
libérée et bouleversée par la Révolution. Puissant média politique et scène
des passions, le théâtre s’impose avant tout entre Consulat et Empire
comme l’espace privilégié du divertissement. Au cœur des départements,
à l’écart de la capitale, l’activité dramatique est riche, les programmations
au goût du jour et le quotidien des amateurs et des professionnels de
la scène particulièrement animé. Cette enquête dessine une véritable
géographie de la diffusion de la culture officielle, reconstitue les réseaux
des salles de spectacles, interroge les finances des sociétés dramatiques et
lyriques, reconstitue une sociologie des acteurs principaux des divertissements,
brosse un tableau de leurs répertoires et envisage leur influence sur
l’esprit public, au-delà du plus simple mais si plaisant amusement.
